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EDITORIAL
A Mouseion publica, neste número, o Dossiê “Rememorando o Sesquicentenário da Confederação 
no Canadá (1867-2017)”, organizado por Zilá Bernd e  Oscar Augusto Berg, em comemoração aos 150 anos 
da entrada em vigor da Confederação, que reuniu o então Canadá Unido (formado pelas atuais províncias 
de Ontário e Quebec) à Nova Escócia e ao Novo Brunswick, para construir o Domínio do Canadá. Para 
comporem o Dossiê, seus organizadores reuniram pesquisadores que discutem a constituição da Confede-
ração, relacionando a trajetória histórica do Canadá à sua diversidade cultural.
A Seção Artigos/Ensaios traz quatro trabalhos, iniciando com “Memória em elementos tumulares 
medievais: tumbas transi como fenômeno social”, de Amanda Basilio Santos e Carlos Alberto Ávila Santos, 
que apresenta aspectos memoriais e comunicativos de exemplares das chamadas tumbas transi ou tumbas 
cadáveres — fenômeno artístico funerário — existentes na Inglaterra. 
Em Recicladores/as de histórias, catadores/as de Sorrisos”, Daiana Schwengber, Delmar Bizani, Ma-
ria de Loudes Borges e Jáder da Cruz Cardoso relatam a experiência sobre pesquisa e organização de expo-
sição fotográ+ ca realizada com catadores/as de resíduos sólidos da Região Metropolitana de Porto Alegre, 
RS.
Ainda tratando de expogra+ a, o artigo “Energia dos Cristais: requali+ cação expográ+ ca no Museu 
Geológico da Bahia, de Ângela Cristina Filgueiras de Matos, Elizandra Pinheiro dos Reis e Luciana Oliveira 
Messeder Ballardo, apresenta soluções técnicas para requali+ cação de espaço expositivo e valorização das 
peças, apontando soluções para estabelecer uma via de comunicação mais próxima com o público visitante.
“Memórias do Urwald no Brasil meridional: negociações e riscos da colonização < orestal teuto-bra-
sileira”, de Eduardo Relly, analisa, a partir de fontes como diários de imigrantes/descendentes, relatos de 
viajantes, literatura e outros, construção de memória < orestal, conectada à ideia de saga de imigrantes pro-
venientes dos Estados alemães no século XIX, para a colonização de áreas do Rio Grande do Sul.  Riscos, 
sacrifícios, superações e vitórias sobre o ambiente da mata estão na base da construção das narrativas dos 
teuto-brasileiros sobre sua + xação no espaço sul-rio-grandense. O artigo explora e discute a memória do 
Urwald, a partir de um exemplo concreto — a Picada Essig, no município de Travesseiro/RS, Brasil. 
Agradecemos aos organizadores do Dossiê, aos articulistas, pareceristas, colaboradores, leitores e 
colegas da Editora Unilasalle que nos auxiliaram nesta edição da Mouseion. Fica nosso convite para a lei-
tura e para o envio de trabalhos à revista.
Cleusa Maria Gomes Graebin
Editora
